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ΦΙΡΜΑΝΙΟΝ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΙΝΩΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Δημοσιεύω κατωτέρω μετάφρασιν τοϋ άπό 2ας Σαφέρ 1224 (Μαρτίου 
1809) φιρμανίου, έκδοθέντος άπό τον σουλτάνον Μαχμούτ καί άναφερομέ- 
νου είς διάφορα φορολογικά θέματα, προνόμια καί άλλα παρεμφερή ζητή­
ματα των μονών του Άγιωνύμου Όρους. Τό φιρμάνιον (ή μετάφρασις) τοϋτο 
προέρχεται έκ τοϋ ’Αρχείου τής Τέρας Κοινότητος Καρύων, περιήλθε δέ 
είς χεΐρας μου κατά τό έτος 1941 κατά παραχώρησιν τοϋ αειμνήστου ήγου- 
μένου τότε τής εν Θεσσαλονίκη πατριαρχικής καί σταυροπηγιακής Μονής 
των Βλαττάδων, ’Ιωακείμ Ίβηρίτου, καταγομένου έκ τοϋ χωρίου Χορτιάτης.
Μέ τόν πολυμαθή καί εύπαίδευτον έκεΐνον ήγούμενον συνειργάσθην 
επί σειράν πολλών μηνών καί μέχρι τής παραμονής σχεδόν τοϋ προώρου 
θανάτου του, έπισυμβάντος κατά τό διάστημα τής Γερμανικής κατοχής. 
Ούτος έθεσεν είς τήν διάθεσίν μου όλα τά πρωτότυπα φιρμάνια τής μονής 
των Βλαττάδων, άτινα καί έδημοσίευσα είς ιδιαιτέραν έργασίαν1, συνειρ­
γάσθην δέ έν συνεχείμ έπί τοϋ αύτοϋ άντικειμένου καί μέ τόν διάδοχον τοϋ 
μεταστάντος καί ήδη καθηγούμενον τής μονής Παγκράτιον Ίβηρίτην.
Τό πρωτότυπον τοϋ δημοσιευομένου φιρμανίου είναι άγνωστον ποϋ 
εύρίσκεται2, αλλά τό παραχωρηθέν είς έμέ άντεγράφη έκ τοϋ κώδικος τής 
Τέρας Κοινότητος Καρύων, ούχί υπό τοϋ άποβιώσαντος ήγουμένου, ώς κα­
θίσταται φανερόν έκ τοϋ γραφικοϋ χαρακτήρος, άλλ’ υπό άλλου, προφανώς 
μοναχοϋ, άρκετά εγγραμμάτου. Άγνωστος λοιπόν ό μεταφραστής τοϋ φιρ- 
μανίου μοναχός ή άλλος τις κοσμικός, ώς καί άγνωστον πότε κατεχωρήθη 
είς τόν κώδικα τής Τέρας Κοινότητος, άλλ’ ή γλώσσα τοϋ μεταφραστοϋ 
περιέχει σχεδόν όλους τούς τουρκικούς όρους, διοικητικούς, φορολογι­
κούς καί προνομιακούς έν γένει ορισμούς είς τήν τουρκικήν τής εποχής 
εκείνης.
Προς κατανόησιν τοϋ περιεχομένου καί τότε συνειργάσθην μέ τόν άπο- * *
1 T. Κ. Βασδραβέλλη, 'Ιστορικά ’Αρχεία Μακεδονίας. Γλ Άρχεϊον Μο­
νής Βλαττάδων (1446-1839) Θεσ/νίκη, 1955. σ. ια' + πίν. 8. Βλέπε καί συμπλήρωμα 
είς ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ 4 (1960), σελ. 533-536.
* Ώς έκ τούτου εύρίσκομαι είς αδυναμίαν να δημοσιεύσω φωτογραφίαν.
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βιώσαντα ήγούμενον μέ άποτέλεσμα να έπκρέρωμεν φραστικάς τινας με- 
ταβολάς, ουδόλως άλλοιούσας το περιεχόμενον του φιρμανίου, τελικώς 
όμως έθεώρησα σκόπιμον νά παραθέσω καί μετάφρασιν των τουρκικών 
λέξεων, ΐνα γίνουν άντιληπταί υπό άσχολουμένων μέ τήν μελέτην των χρό­
νων τής Τουρκοκρατίας.
Διά τα τουρκικά έγγραφα του 'Αγίου 'Όρους έχουν δημοσιευθή εργα- 
σίαι τινές1. 'Υπό έπεξεργασίαν καί εκδοσιν, ώς πληροφορούμαι ασφαλώς, 
εύρίσκεται συλλογή φιρμανίων περί 'Αγίου Όρους μέ λίαν σημαντικόν 
περιεχόμενον, άνήκουσα εις τόν άκούραστον ιστοριοδίφην καί έρευνητήν 
γέροντα ’Αλέξανδρον Λαυριώτην (Λαζαρίδην). Μέρος τών φιρμανίων 
αυτών μετεφράσθη, ώς περίπου τό δημοσιευόμενον ενταύθα καί συνεπώς 
εχει ανάγκην τόσον φραστικής επεξεργασίας, όσον καί λεξιλογίου τών 
πολλών τουρκικών λέξεων, μέρος δέ μετεφράσθη προ πολλών έτών 
άπό τόν τουρκομαθή Ίωάννην Παναγιωτίδην. Έχει έπίσης άνάγκην πολ­
λών παραπομπών καί υποσημειώσεων, διότι ή μετάφρασις τών έν τοΐς 
πρωτοτύποις φιρμανίοις τουρκικών φράσεων ένετάχθη εις τό κείμενον 
τόσον εις τήν τουρκικήν, όσον καί τήν έλληνικήν γλώσσαν, ή δέ τοιαύτη 
διατύπωσις είναι λίαν κουραστική διά τόν μελετητήν.
Ελπίζω ότι αί όλίγαι αύταί ύποδείξεις θά πείσουν τούς άσχολουμέ- 
νους μέ τήν μετάφρασιν καί δημοσίευσιν εγγράφων τής Τουρκοκρατίας, 
ν’ άκολουθήσουν τόν άπλουν τρόπον, τόν όποιον εχρησιμοποίησα κατά 
τήν δημοσίευσιν τών 'Ιστορικών ’Αρχείων τής Μακεδονίας2, ύπέρ τού 
όποιου εϊχον ταχθή οί άποβιώσαντες έσχάτως καθηγηταί τοϋ Πανεπιστη­
μίου ’Αθηνών, Κωνστ. 'Αμαντος καί Νικ. Βλάχος.
Μετάφρασις τοϋ γενικού χαττίοο τοϋ Αγίου "Ορους όποΰ εις τό παρόν έτος εγινεν 
επί τών ήμερων τοϋ Σουλτάν Μαχμούτ*
Πρός τε τόν μούλαν1 τής Θεσσαλονίκης καί άγιάνην2 καί τόν άπό μέρους 
του βασιλικού Ότζακίου τών μποσταντζήδων3 διορισθέντα χασεκήν4 μουμπα- 
σίρην3.
Οί καλόγηροι τοΰ Άγιου ”Ορους προηγουμένως, κατά τό περί τούτου εκτε-
1 Προχείρως αναφέρω: Σπ. Λάμπρου, Κατάλογος τών έν ταΐς βιβλιοθήκαις 
τοΰ Άγιου ’Όρους έλληνικών κωδίκων. Έν Καταβρυγία τής Αγγλίας 1893. Εύλ. 
Κουρίλλα, Κατάλογος τών κωδίκων τής 'Ιερός Σκήτης Καυσοκαλυβίων κ.λ.π. 
Paris 1930. Γ. Σμυρνάκη, Τό Άγιον Όρος. Άθήναι 1903. Άρχείον τής Κοινό- 
τητος "Υδρας 1778- 1832, κ.λ.π.
2 Ί. Κ. Βασδραβέλλη, 'Ιστορικά Αρχεία Μακεδονίας. Α\ Άρχείον Θεσ­
σαλονίκης (1695 —1912). Θεσσαλονίκη 1952, σελ. κβ'+ 576. Β'. Άρχείον Βέροιας—Να- 
ούσης (1598-1886). Θεσσαλονίκη 1954, σελ. κσξ'+ 416. Τουρκικά έγγραφα περί τοΰ 
Μακεδονικού άγώνος. Θεσσαλονίκη 1958, σελ. ιδ'+93 + πίν. 4 κ.λ.π.
* Έν έπικεφαλίδι τής μεταφράσει·); τεθεν εκ μέρους τοΰ ματαφραστοΰ.
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ταμένον ίλάμ6 τοΰ μποσταντζήμπαση7, είχον άναγγείλει καί παρακαλέσει, νά έκδο- 
Οή ιερός ορισμός επικυρωτικός, τόσον των απ’ αρχής σουρουτιών8 του μουα- 
φιγετιοΰα των, όσον καί των μετά την καταγραφήν, περιέχων προσέτι καί το ο,τι 
αποδίδουν κατ’ έτος κατά την αΨ τοΰ ραμαζανίου10, καί τα όποια κατά την νέαν 
καταγραφήν ύπεσχέθησαν να δίδουν λόγφ τζέπ χουμαγιούν11 ένεκα τοΰ μουα- 
φιγετιοΰ των, επτά χιλιάδας πεντακόσια γρόσια εις το βασιλικόν Ότζάκι. Διό 
έξετασθέντων των κωδίκων τοϋ καλεμιού12 των έφκαφίων13, των έν τφ δαψιλεϊ 
μου χαζινέ14 πεφυλαγμένων, εγένετο δερκινάρι1δ, ότι κατά το εννεακοσιοστόν 
εβδομηκοστόν έκτον έτος, τή (13) ιγ Σαμπάν, εϊχεν εκδοθή κατ’ επέκτασιν 
υψηλός ορισμός, άποφαινόμενος ότι τα εις Θεσσαλονίκην καί τους πέριξ εκεί 
ναχιγέδες16 κείμενα υποστατικά καί ζώα, νά τα νέμωνται μεν επί συμφωνία, 
άλλ’ επειδή αύτα τα υποστατικά, χωράφια δηλονότι, αμπέλια, μύλοι, μποστάνια, 
τσιφλίκια, υποζύγια, κατά τό έκπαλαι, να μήν θεωρούνται κτήματα ατομικά τί­
νος μοναστηριακού καλογήρου, και να μή δύναταί τις εξ αυτών νά ζητή νά εξου- 
σιάση πολύ ή ολίγον πράγμα καί επομένως άποθνήσκοντός τίνος καλογήρου ή 
άπελθόντος εις άλλο μέρος να μή δύνανται οί εμίνηδες17, μπέϊ τουλμάληδες, 
βοϊβοδάδες1* καί σουμπασήδες19 νά ενοχλούν τούς λοιπούς καλογήρους λέγον­
τας, δτι ό δείνα καλόγηρος άπέθανεν ή άπήλθεν εις άλλο μέρος καί επειδή ή περι­
ουσία του θεωρείται ξένη, τα υποστατικά, πράγματα καί υποζύγιά του τί έγένον- 
το; Κατά τούς επί τοΰ αοιδίμου σουλτάν Μουράτ εκδοθέντας ιερούς ορισμούς, 
οί καταβάλλοντας κατ’ έτος εις τόν δαψιλή μου χαζινέ τά κατά τόν βασιλικόν 
κώδικα οριζόμενα νά μην ενοχλώνται, οί δε έναντίως φερόμενοι τφ ύψηλφ όρι- 
σμφ, νά καταγγέλλωνται όνομαστί εις βασιλεύουσαν καί ό υψηλός ορισμός, 
άφοΰ εμφανισθή, να μένη πάλιν πεφυλαγμένος εις χεΐρας των ρηθέντων καλο- 
γήρων. Παρεκάλεσαν δε οί αυτοί καλόγηροι νά διορισθή εκ μέρους τοΰ ότζακίου 
ένας φιλοραγιάς χασεκής20, διά νά τούς διαφυλάττη άπό τυχόν ενοχλήσεις καί 
αδικίας, όστις νά διατριβή εις Θεσσαλονίκην, έχων καί τά έξοδά του εξ αυτών 
κατά τόν διά βασιλικοΰ χαττίου21 προεκδοθέντα ορισμόν, άποφαινόμενον τό νά 
μήν ενοχλώνται εκ μέρους τών βαλήδων τής Θεσσαλονίκης καί καδήδων διά 
διορισμού μουμπασήριδων καί άλλων μέσων, καθ’ ότι αυτοί οί τών μοναστηρίων 
τοΰ Άγιου ’Όρους καλόγηροι, επειδή προ τών λοιπών εδέχθησαν τό ραγιαλίκι22, 
έλαβον ορισμούς μουαφιγετιοΰ καί σερμπεστιγετιναμέδες23 περί τοϋ νά μείνουν 
εις τάς χεΐρας καί τήν κυριότητα των τά πέριξ τοϊς μοναστηρίοις αυτών, εκκλη­
σία/ δηλονότι καί λοιπά υποστατικά, γαϊαι καί πράγματα καί νά είναι κατά πάντα 
λόγον ελεύθεροι καί άπηλλαγμένοι ομοίως άπό κάθε είδους δοσίματος, ένεκα 
τών ών δίδουν λόγω ότζακλ/κιοΰ24 κατ’ αποκοπήν εις τό ότζάκι τών μποσταν- 
τζήδων καί με όλον τούτο δεν έπαυον οί βαλήδες τής Θεσσαλονίκης καί κριταί 
καί λοιποί έχλη - ουρφηδες23 τοΰ νά τούς ενοχλούν εναντίον τοΰ μουαφιγετιοΰ των 
δι αποστολής μουμπασήριδων καί άπαιτήσεως άσπρων, εθεωρήθη τοίνυν εις 
τούς εν τφ δαψιλεϊ μου χαζινέ πεφυλαγμένους κώδικας τοΰ μεβκουβατιοΰ26 καί
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έγένετο δερκινάρι, ότι ό επί τής καταγραφής του Άγιου "Ορους διορισθείς κατά 
το χιλιοστόν εκατοστόν τριακοστόν τέταρτον έτος Κιουτσούκ Άχμέτης κατέ­
γραψε δέκα εννέα μοναστήρια, οί καλόγηροι των οποίων άποδίδοντες κατ’ έτος 
είς το Ότζάκι των μποσταντζήδων διά κιρπάς27 καί ζαράλ κασαπιε28 κατ’ 
αποκοπήν διακοσίας χιλιάδας άσπρα, να είναι ελεύθεροι από άβαρίζια29 καί λοι­
πά δοσίματα, διά « έχουν είς χεϊρας των καί ιερούς ορισμούς έπικεκοσμη μένους 
διά βασιλικών χαττίων καί οτι πενήντα δύο καί ήμισυ ζευγάρια προσετέθησαν 
τοϊς προτέροις τριάντα δύο, ελεύθερα καί αυτά, διό με το να έχουν είς χεϊρας των 
από τους προηγουμένους σουλτάνους διαφόρους ορισμούς περί τής ελευθερίας 
καί άσυδοσίας των, είχεν εκδοθή ιερός ορισμός είς το να μην ένοχλώνται τα είς 
την κυριότητα αυτών τσιφλίκια από τε τούς βοϊβοδάδες καί λοιπούς έχλη-ούρφη- 
δες τής Θεσσαλονίκης καί μπέηδες τής Καβάλας καί από διάβολός τών Θεσσα- 
λονικέων έξ ά.παιτήσεως δοσιμάτων, εναντίον τής τε ίεράς κρίσεως καί τών 
ιερών ορισμών. Ο ορισμός αυτός γενομένης άναγορεύσεοος βασιλικής άπαξ καί 
δίς άνεκαινίσθη, έπικοσμηθείς καί διά βασιλικού χαττίου, δπερ δι υψηλής επι­
ταγής κατεχωρήθη εν τφ κώδικι, ώς έγένετο γνωστόν εκ τού κώδικος τού μα- 
λιγέ30, καί ai άναγόμεναι είς την ίεράν κρίσιν διαφοραί αυτών νά θεωρώνται 
είς το βασιλικόν διβάνι31 κατά το σουροΰτι τού πατριαρχικού βερατίου32, ώς 
έγένετο δερκινάρι άπό τού πίσκοπος μουκατασί33. 'Επομένως καί άπό τού μεβ- 
κουφατιοΰ έγένετο δερκινάρι, επειδή οί ρηθέντες καλόγηροι, ένεκα τών ών ειθι- 
σται να δίδουν διακοσίων χιλιάδων άσπρων είς το Ότζάκι, είναι ελεύθεροι 
καί άπηλλαγμένοι διά βασιλικού χαττιού άπό άβαρίζια καί λοιπά δοσίματα καί 
άπό άλλας απαιτήσεις λόγοι σαφά γκελδΡ1, ίμδαδιγέ35 βιλαγετιοΰ καί μεντζι- 
λιοΰ36 καί μπαϊράκ σεϊμέν37, κιουρεκ κασμά άχτζεσί33 καί τεφτησιού εκκλη­
σιών39, καί άλλων, τούτοις όμοιων μέσων άδικιών, έξεδόθη κατά το εξηκοστόν 
ένατον έτος κατά μήνα Τζεμάτζη ουλ άχήρ διά τελχισίου10 καί υψηλής έπιταγής 
ιερός ορισμός, όστις έπεκοσμήθη καί διά βασιλικού χαττιού, άποφαινόμενος νά 
μήν ένοχλώνται κατ' ούδέν, αλλά νά φυλάττωνται τά αρχαία των μουαφιγέτια 
διά παντός. Έγένετο δε δερκινάρι καί άπό τού διβάν καλεμιού*1, ότι έδόθη ιερός 
ορισμός κατά τό πεντηκοστόν έκτον έτος δι ίλαμίου τού μποσταντζήμπαση περί 
διορισμού, ώς εϊθισται, χασεκή τίνος είς τόν Καζάν τού Δελβίνου με τό νά θεωρή 
τάς υποθέσεις τών κατοίκων καί εις τό νά τούς διατηρή καί νά τούς προφυλάττη 
διατριβών είς τόν αυτόν καζάν, έχων τά έξοδά του έξ αυτών τών ιδίων κατοίκων. 
Όθεν κατά υψηλόν ορισμόν, όστις είχεν έκδοθή προηγουμένως, νά μήν ένοχλών- 
ται, ώς όντες τού Αγίου 'Όρους, ότζακλικιοΰ τού Ότζακιοΰ νεφεριών*2, έκ μέ­
ρους τών βαλήδων καί καδήδων τής Θεσσαλονίκης εναντίον τού βασιλικού 
χαττίου δι άποστολής μουμπασίρηδων. Είχε δε διορισθή έκ μέρους τού Ότζακιοΰ 
ένας περιποιητικός τών ραγιάδων πιστός καί ύποληπτικός χασεκής επί σύμφωνά}, 
τού νά διατριβή είς Θεσσαλονίκην διά νά έπιτηρή καί νά φυλάττη τούς πτωχούς 
τών μοναστηρίων καλογήρους καί νά μήν άφήνη νά επηρεάζωνται καί νά άδι-
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κώνται εκ μέρους τών βαλήδων της Θεσσαλονίκης καί καδήδων δι αποστολής 
μουμπασίρηδων εναντίον τον βασιλικού χαττίου, να λαμβάνη δε καί τα έξοδά του 
παρά των καλογήρων, δι' ôκαί είχε κάμει ίλάμ ό μποσταντζήμπασης κατά το δο- 
θ'εν παράδειγμα καί άρχαΐον έθος, να διορισθή αυτόθι ένας άξιος χασεκής καί 
γενομένου τελχισιοΰ*3 εξεδόθη κατά το τελχίσι δερκινάρι καί σουροϋτι Ιερός 
ορισμός, έν ετει χιλιοστό) έκατοστφ εβδομηκοστά) έβδόμφ τή εικοστή τρίτη 
του Σα.μπ'α\Μ εις συνέχειαν καί άπαράλλακτον έκτέλεσιν τοΰ αρχαίου έθους, 
ύπεγράφη δε καί βασιλικόν χάττι, όπερ καί κατεχωρήθη έν τφ κώδικι κατά 
την δψ τοΰ Ζιλκανδε45 τοΰ αύτοΰ έτους.
Προσέτι ô επί τής καταγραφής διορισθείς Άχμετ μουτεβελής™ του νοΰρι 
ΌσμανιγιΉ καί ό συν αύτφ εκ των μεβκουφάτ καλέμι καλφάδων Δερβίς Μου- 
χαμ'ετ Κάλφας κατέγραψαν τα ίίπερ οί καλόγηροι των του Άγιου ’Όρους μονα­
στηριού κέκτηνται τσιφλίκια καί υποστατικά καί άλλος προσόδους καί ίράδιά'Η 
των καί τά ετήσια επομένως των δεκατιών, σπέντζας*9 καί λοιπών δοσιμάτων, 
διά να γίνωνται ταχσίλι00 καί παρ’ αυτών καθώς καί παρά των ραγιάδων έκά- 
στου μέρους, καθώς απαιτεί δ νόμος, δηλονότι, χίλια τετρακόσια δέκα οκτώ 
γρόσια ετησίως διά ίζιμήν51 των μοναστηρίων, χίλια πεντακόσια πενήντα γρό- 
σια λόγφ σπέντζας, άνά εξήκοντα άσπρα λογαριαζόμενα προς έκαστον των 
καλογήρων, καθ’ ότι είναι όλοι επίσης μοναχοί καί άγαμοι, οκτακόσια τριάκοντα 
γρόσια διά ρέσμι52 τών άμπελίων τους προς εξήκοντα άσπρα το ντονοΰμι33, 
πεντακόσια έβδομήκοντα γρόσια διά τάς ελαίας των προς δύο άσπρα την ρίζαν, 
χίλια έννεακόσια δγδοήκοντα πέντε γρόσια έτι δεκατιάς τών δένδρων φουντου- 
κιών άνά δύο γρόσια το ντονοΰμι, διακόσια είκοσι πέντε γρόσια διά τους μπαχτσέ­
δες των προς εν γρόσι τό ντονοΰμι, πεντακόσια σαράντα γρόσια διά τά τζαϊρια 
καί χωράφια των προς έν γρόσι τό ντονοΰμι, εκατόν πεντήκοντα γρόσια ρέσμι 
τών μελισσώνων προς εννέα άσπρα τό εν, τριάκοντα δύο γρόσια διά τους μύ­
λους των, πεντακόσια γρόσια είσέτι, άπερ ύπεσχέθησαν να δίδουν ένεκα άφέσεως 
μουπαγιά3ί, συμποσούμενα τά πάντα εις επτά χιλιάδας οκτακόσια γρόσια, τά 
όποια υπέσχοντο νά δίδουν κατ’ έτος. "Οθεν κατά τό περί τούτων δοθεν νιζάμι 
διωρίσθη εκ μέρους τοΰ Ότζακιοΰ τών μποσταντζήδων μουμπασίρη ένας ευυπό­
ληπτος χασεκής κατά τό εβδομηκοστόν όγδοον έτος κατά τάς άρχάς τοΰ Μαρ­
τίου μηνάς, προς ον καί νά άποδίδωνται εντελώς τά άπερ ύπεσχέθησαν, ώς εί- 
ρηται, επτά χιλιάδες οκτακόσια γρόσια, έξ ών ai δύο χιλιάδες εκατόν εξήκοντα 
έξη καί ήμισυ γρόσια καί είκοσι άσπρα είναι τά λόγφ ζημίας κρέατος καί κιρ- 
πασίου τιμής λόγφ ότζακλικιοΰ διδόμενα με τό νά προσετέθησαν κατά βασιλικήν 
επιταγήν εις τήν τιμήν τοΰ κρέατος πεντακόσια γρόσια προς τοϊς χιλίοις έξακο- 
σίοις εξήκοντα έξ καί ήμισυ γροσίοις καί άσπρα είκοσι, τά δε τριακόσια πενήντα 
τέσσαρα γρόσια εις τό καλενδερχανε65 εις τροφήν τών εκεί μποσταντζήδων, 
ώς έκπαλαι διορισθέντα, τάς δε πέντε χιλιάδας διακόσια έβδομήκοντα έννέα 
γρόσια καί τεσσαράκοντα άσπρα ίχσαριγιέ5β. Έκτος τούτων, ύπεσχέθησαν νά
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δίδουν επτά χιλιάδας γρόσια εις τρία ταξείδια έτησίως διά το μηρί™, διά να μείνη 
άκλόνητον το άπ’ αρχής έλεηθεν αύτοϊς διά βασιλικού χαττιοΰ μουαφιγέτι καί 
σερμπιστιγέτι, τα όποια αποδίδονται κατ’ έτος εις τον ζαμπίτην5* τους, διά νά 
μην ενοχλώνται κατά παράβασιν τοϋ αρχαίου μουαφιγετιοΰ των, λόγφ βιλα'ετ 
γιαρδιμή ίχσαριγέ, τεσριφιγέ59, κονδουμιε άρπά60, σαμάν άχτζεσί81, άδεια 
ένεκα τοϋ σιταριού, το όποιον άγοράζουν δι’ Ιδίαν τους τροφήν καί λόγφ τευτη- 
σίου εκκλησίας καί άλλων διαφόρων καινοτομιών εκ μέρους βαλήδων καί άγιά- 
νηδων τοϋ τόπου, άλλα να έπικυρωθή τό άρχαϊον μουαφιγέτι των δι’ ύψηλοϋ 
ορισμού, έπικεκοσμημένου διά βασιλικού χαττίου, καί οϋτω νά λάβη κόρος καί 
νά κατοχυρωθή ή χρηματική αυτών ΰπόσχεσις. Κατ’ αυτόν τον τρόπον είχε 
γίνει δερκινάρι με άπαρίθμησιν τών είρημένων σουρουτιών τοϋ μουαφιγετιοΰ των, 
ώστε εκτός τοϋ ότζακλικιοΰ, οπού δίδουν ένεκα δεκατιών καί άλλων δοσιμά­
των, με τό νά έφάνη νέα πρόσοδος επτά χιλιάδων γροσίων, έγένετο καΐδι62 εις 
τό μεβκουφάτ τό περί καταγραφής έλθόν τεφτέρι καί έδόθη κατά τό χιλιοστόν 
εκατοστόν εβδομηκοστόν όγδοον έτος, τή ς’ (6) τοϋ Σαμπάν ιερός ορισμός, 
περιέχων τά άπ’ αρχής περί μουαφιγετιοΰ αυτών σουρούτια, κατά τό περί τούτου 
έλχίσι. Εις δε τό κατά τόν ρηθέντα ορισμόν έλθόν ίλάμι του κριτοΰ τής Θεσ­
σαλονίκης, έγένετο δερκινάρι διάφορα καΐδια, εις τά όποια, γενομένης ευκρινοΰς 
μελέτης καί έρεύνης, έφάνησαν καταγεγραμμένα τά αρχαία αυτών σουρούτια 
άπό τε τοϋ δεφτερχανε63 καί μεβκουφατιοϋ δερκιναρίου, καί ότι γενομένης τής 
νέας καταγραφής διετέθη κατά τό περιεχόμενον νιζάμι τό νά διορίζηται κατ’ 
έτος εις τήν είσοδον τοϋ τιαφτίου εκ μέρους του Ότζακιοΰ εις ευυπόληπτος καί 
πιστός χασεκής, προς δν νά έγχειρίζωνται όσα υπεσχέθησαν νά δίδουν, επτά 
χιλιάδες οκτακόσια γρόσια λόγφ εισοδημάτων τής νήσου καί δοσιμάτων διαφό­
ρων καί μπεντελιοΰΜ, ό.νταλ/.άγματος δηλονότι μουμπαγιά66, εκ τών όποιων 
γίνεται τελσίμι86 καί ό Ιρσαλιγές67 εις τόν δαψιλή χαζινέ. ’Εκτός δε τούτων καί 
διά νοζούλ άχτζεσί88 χίλια τριακόσια έν καί ήμισυ γρόσια διά τά κατά τήν νέαν 
καταγραφήν πενήντα οκτώ τσιφλίκια, μετόχια δηλονότι, κείμενα εις τους ναχι- 
γέδες Σιδήροκαυσίων (Μαντεμοχώρια), Παζαργκιάχ, Όρμελίκι, Κελεμεριοΰ 
καί Κασσάνδρας, τά όποια άσπρα νά μή είσαχθοϋν είς τό δεφτέρι τών άβαριτζιών 
τής Θεσσαλονίκης, άλλα νά παραδίδωνται είς τόν διαψιλή μου χαζινέ κατά τήν 
πρώτην τοϋ Μουχαρέμ, καί είς αμοιβήν τούτου, νά μήν ενοχλώνται άπό τόν 
καζάν τής Θεσσαλονίκης δι απαιτήσεις αδθις άβαρτζιών καί δοσιμάτων καί 
άτι κατεγράφη ή περί τούτων ΰπόσχεσις των καί επομένως έξεδόθη καί υψηλός 
ορισμός, προστάσσων νά μήν ενοχλώνται έκ μέρους βαλέδων καί άγιάνηδων 
τοϋ τόπου δι’ απαιτήσεις βιλαγετ γιαρδημή, ίζταριγέ89, τεσριφιγέ70, κονδου- 
μιγέ71, άρπά σαμάν άχτζεσί, δόσιν ομοίως λόγφ άδειας ένεκα τοϋ σιταριού πού 
άγοράζουν δι’ ίδιαν τους χρείαν καί τευτησίου έκκλησιών καί βίγλ.ας72 καί δια­
φόρων άλλων προτάσεων, πληρώνοντες καί τά άπερ ΰπέσχοντο επτά χιλιάδας 
γρόσια είς τρεις προθεσμίας, ώς εϊρηται, κατά Μάρτιον, οστις υψηλός ορισμός
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έηεκοσμήθη καί διά βασιλικού χαττιοϋ. ’Επομένως έγένετο δερκινάρι, ότι αύτας 
τάς επτά χιλιάδας γρόσια, που ένεκα του μουαφιγετιοΰ των ύπεσχέθησαν άπό του 
εβδομηκοστού όγδοου έτους, άπό Μαρτίου, να δίδουν κατ’ έτος εις τρία ταξείδια, 
κατά το αυτό έτος τά έπλήροοσαν εις το ευπρεπές Ότζάκι, καθώς καί με λογα­
ριασμόν άσπρων ευρέθη καταγεγραμμένη πρόσοδος αχρι τέλους τοϋ Ραμαζαν 
τον εβδομηκοστού ενάτου έτους, οκτακόσιοι σαράντα χιλιάδες άσπρα. "Οθεν 
κατά τό ίλάμι τον διαληφθέντος μποσταντζήμπαση έγένετο καΐδι73 εις τούς 
κώδικας τού μεβκουβατιοΰ κατά τό ανωτέρω δερκινάρι, τό να διατηρώνται 
καί να διαφυλάττωνται τά τε απ’ άρχής καί τά μετά την νέαν καταγραφήν σου- 
ρούτια τοϋ μουαφιγετιοΰ σερμπεστιγετιοΰ των καί δια τελχισιοΰ καί δι’ υψηλής 
επιταγής εξεδόθη επί βασιλείας τοϋ αοιδίμου σουλτάν Μουσταφά κατά τό χι­
λιοστόν εκατοστόν εβδομηκοστόν έννατον έτος ιερός ορισμός, δστις καί επε- 
κοσμήθη διά βασιλικού χαττιοϋ κατά την ιε τού Ζίλχετζέ τοϋ αυτού έτους.’Ομοίως 
καί κατά τό χιλιοστόν εκατοστόν ογδοηκοστόν όγδοον έτος επί των ημερών 
τού αοιδίμου ενδόξου πατρός μου σουλτάνου Άβδούλ Χαμίτ, διά βασιλικού του 
χαττίου, εξεδόθη καί αύθις ιερός ορισμός, όστις έγένετο δερκινάρι άπό του μεβ- 
κουβατίον. Καί ήδη παρεκάλεσαν οί τοϋ Άγιου ’Όρους διαληφθέντες καλόγηροι 
δι’ άρτζοχαλίου των, όπως έκδοθή υψηλός ορισμός έπικυρωτικός των ανωτέρω 
εις τό νά μην ένοχλώνται εναντίον τού μουαφιγετιοΰ των. "Οθεν, έξελθόντος 
τοϋ καϊδιοΰ τού είρημένου ορισμού, έξητάσθησαν καί οί κώδικες, έν οίς εύρέθη 
γεγραμμένον, ότι κατά τό χιλιοστόν διακοσιοστόν δέκατον έννατον έτος ειχεν 
άνατραπή τό μουαφιγέτι των καί ότι έπειτα κατά τό χιλιοστόν διακοσιοστόν 
εικοστόν έτος έπεκυρώθη διά βασιλικού χαττιοϋ καί ότι ύπεσχέθησαν να δίδουν 
εις τον διαψιλή μου χαζινέ λόγψ αμοιβής καί ευχαριστίας δύο χιλιάδας γρόσια 
κατ’ έτος καί ότι κατά τό χιλιοστόν διακοσιοστόν εικοστόν τρίτον έτος εξεδόθη 
έκ νέου έτερος ορισμός καί ότι δεν εύρέθη έκδεδομένος άλλος αντίθετος. Ταΰτα 
έγένοντο δερκινάρι άπό τοϋ μεβκουβατιοΰ. "Οθεν κατά τό δερκινάρι εξεδόθη 
ό παριόν υψηλός μου ορισμός εις έπίτασιν καί έπικϋρωσιν των προλαβόντων. 
”Ηδη πληροφορούμενοι υμείς οί διαληφθέντες, ότε κριτής, άγιάνης καί ό χασεκής, 
ότι κατά την ρηθείσαν διάταν74 καί έτος έδόθη περί τής αυτής υποθέσεως εκ 
νέου υψηλός ορισμός, διατάσσομεν νά πράττετε κατά τε τά προλαβόντα καί 
κατά τόν παρόντα εις έπικύρωσιν τού προτέρου ήδη έκδοθέντος ορισμού καί να 
προσέχητε καλώς νά μην πράττετε εναντίον. Οΰτω νά γινώσκητε πειθόμενοι 
εις τό ιερόν ημών σύμβολων.
’ Εγμάκρη τή δευτέρα τού Σαφέρ, κατά, τό χιλιοστόν διακοσιοστόν εικοστόν 
τέταρτον έτος.
Έπεξήγησις τουρκικών λέξεων, φράσεων καί όρων xoC δημοσιευόμενου φιρμανίου
1) Μ ο υ λ à ς=δικαστής, κριτής ανώτερος του καντή, έκδίδων καί 
ίερονομικάς γνωματεύσεις βάσει τών διατάξεων τοϋ κορανίου.
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2) Ά γ ι à ν=προύχων, τοπικός διοικητής.
3) ’Οτζάκιοντών μποσταντζήδω ν = σώμα τής άνακτορι- 
κής φρουράς, άπό τό όποιον προήρχοντο πολλοί τιτλοϋχοι τής ’Οθωμανι­
κής Αυτοκρατορίας.
4) X a σ ε κ ή ς = άξιωματοϋχος του παλατιού, απεσταλμένος.
5) Μουμπασίρη ς = άπεσταλμένος, όπάλληλος άνακτορικός.
6) Ί λ ά μ ι=έκθεσις επισήμων προσώπων του κράτους εκτελεστή, 
είδος άποφάσεως έπί φορολογικών κειμένων.
7) Μποσταντζή μπασης = άρχηγός τής ’Ανακτορικής Φρουράς.
8) Σ ο υ ρούτια=ορισμοί, κυρίως άντίγραφα του κώδικος, περιέχον- 
τα όρους τής φορολογίας.
9) Μουαφιγέτι α=άπαλλαγαί.
10) Ραμαζάν=μήν, αρχή τοϋ ραμαζανίου, τής νηστείας δηλ.
11) Τ ζ έ π χουμαγιού ν= ιδιαίτερον σουλτανικόν ταμεϊον.
12) K a λ έ μ ι=γραμματεία τρόπον τινά τής διευθύνσεως φορολογίας.
13) Έ φ κ à φ = κτηματικόν γραφεΐον.
14) Χαζινές ήχασνέ ς = θησαυροφυλάκιον.
15) Δ ε ρ κ ι V ά ρ ι = παραπομπή, έγγραφή.
16) N a χ ι γ έ ς = δήμος, ένίοτε μεγάλη Κοινότης (περιοχή).
17) Έ μ ί V η ς = φορολογικός υπάλληλος, έμπιστος έπί εισπράξεων 
φορολογικής μορφής.
18) Β ο ϊ β ό δ a ς=πολιτικός διοικητής περιοχής, λέξις σλαβικής έτυ- 
μολογίας.
19) Σ ο ύ μ π a σ η ς = αστυνόμος, άξιωματικός άστυν. σώματος.
20) X a σ ε κ ή ς = άξιωματοϋχος τοΰ παλατιού ή έξαρτώμενος έκτου 
παλατιού, άπεσταλμένος.
21) X ά τ τ ι = διάταγμα έπικυρωτικόν.
22) Ρ a γ ι a λ ί κ ι = ύποταγή, ραγιας=φόρου ύποτελής.
23) Σερμπεστιγετιναμές = άδεια έλευθέρας νομής, διακατο- 
χής κ.λ.π.
24) Ό τ ζ a κ λ ί κ ι = έστία στρατιωτικών σωμάτων, έδρα.
25) ’Έ χ λ η ο ΰ ρ φ = άνδρες έπιρροής, διακρινόμενοι.
26) Μεβκουβά τ=κτηματολόγιο ν.
27) Κ ι ρ π à ς = άντίτιμον υφάσματος (φορολ.)
28) Ζαράλ κ a σ a π ι έ = είδική φορολογία υπέρ τής άνακτορικής 
φρουράς.
29) Ά β a ρ ί ζ -φορολογία έν τή γενική έννοια, διαιρουμένη άναλόγως 
τοΰ σκοπού, ον έπεδίωκε, κυρίως δέ κεφαλική φορολογία.
30) Μ a λ ι γ έ = δημόσιον.
31) Βασιλικόν δ ι β ά ν ι = βασιλικόν συμβούλιον, υπουργικόν.
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32) Β ε ρ ά τ ι—διάταγμα περιέχον προνόμια, φορολογικός άπαλλαγάς 
καί παρεμφερή.
33) Πίσκοπος μουκατασ ί = δικαιώματα επισκόπου.
34) Σαφά γκελντί = κατά κυριολεξίαν καλώς ώρισες· φορολογία 
περίεργος ύπέρ έπισήμων απεσταλμένων.
35) Ίμνταδιγέ= βοήθεια (φορολ.)
36) Μ ε V τ ζ ί λ = σταθμοί άλλαγής, τά γνωστά έκ τής ιστορίας μεντζίλια.
37) Μπαϊράκ σ ε ι μ έ ν=σημαιοφόροι φυλάκων (στρατ.)
38) Κιουρέκ κασμά άχτσεσ ί = εισφορά διά πτύα καί σκαπά- 
νας (φορολ.)
39) Τεφτήσι έ κ κ λ η σ ι ώ ν = ελεγχος εκκλησιών (φορολ.)
40) Τ ε λ χ ί σ ι = βεζυρική εκθεσις.
41) Διβάν καλεμ ί = Γραμματεία Άνακτορικοϋ Συμβουλίου.
42) Ν ε φ έ ρ = άνδρες, στρατιώται.
43) Τ ε λ χ ί σ ι = βεζυρική εκθεσις.
44) Σ α μ π ά ν= μήν τοϋ έτους.
45) Ζ ι λ κ α ν τ έ = (όμοίως).
46) Μουτεβελή ς = έπίτροπος.
47) Νοΰρι Ό σ μ α ν ι γ ι έ- ιερόν τέμενος έν Κωνσταντινουπόλει 
του σουλτάνου Άχμέτ, διά τό όποιον εϊσεπράττετο φορολογία.
48) Ί ρ ά δ ι α = έσοδα.
49) Σ π έ ν τ ζ α = φόρος καταναλώσεως κρέατος χοίρου.
50) Τ α χ σ ί λ=εΐσπραξις.
51) Μουκατα ί ζ ι μ ή = εγγειος φορολογία.
52) Ρ έ σ μ ι = φόρος.
53) Ν τ ο ν ο ύ μ=στρέμμα.
54) Μουπαγι ά=έξαγορά.
55) Καλεντερχαν έ = άρχιγραμματεία.
56) Ί χ σ α ρ t γ ι έ=δικαιώματα κλητήρος.
57) Μ η ρ ί = Δημόσιον.
58) Ζ α μ π ί τ η ς = άξιωματικός.
59) Τεσριφιγιέ=ύποδοχή.
60) Κονδουμιέ άρπ à—εισφορά κριθής.
61) Σαμάν άχτσεσ ί—εισφορά άχύρου (φορολ.).
62) Κ α ΐ δ ι = έγένετο εγγραφή, έσημειώθη.
63) Τεφτερχανέ ς = Γενικόν λογιστήριον.
64) Μ π ε ν τ έ λ = αντισήκωμα (φορολ.).
65) Μ ο υ μ π α γ ι ά=έξαγορά.
66) Τ ε λ σ ί μ ι = έξόφλησις.
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67) Ί ρ σ α λ ι γ ι έ = έμβασμα, χρηματική άποστολή, προερχομένη έκ 
φορολογικών εισπράξεων.
68) Νοζούλ ά χ τ σ ε σ ί = εισφορά προϊόντων παραγωγής.
69) Ί ζ τ α ρ ι γ ι έ = δικαίωμα άχύρου (φορολ.).
70) Τεσριφιγι έ = υποδοχή (φορολ.)
71) Κ ο V δ ο υ μ ι γ ι έ = χρηματικόν ποσόν προσφερόμενον κατά τήν 
άφιξιν άνωτέρου υπαλλήλου.
72) Β ί γ λ α = παρατηρητήριον, ύψωμα, άπό τό όποιον βλέπει κανείς 
εις μεγάλην άπόσιασιν. Είς τό "Αγιον ’Όρος υπάρχουν τά ύψώματα τής 
Βίγλας.
73) Κ αΐδι=έγένετο έγγραφή, έσημειώθη.
74) Δ ι ά τ α=έντολή, διαταγή.
I. Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ
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